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Ciddi koruma bekliyoruz
•  Bu hafta yapılacak resmi girişimde Türk dip­
lomatların ve vatandaşların güvenliği için her 
türlü önlem alınması vurgulanacak. Ankara, 
yabancı diplomatlara tanınan bazı güvenlik 
önlemlerinden Türk temsilcilerin yoksun bı­
rakılmasını kabul etmiyor
ANKARA, ÖZEL
ÜRKİYE, Atina Büyükelçiliği Basın Ataşe 
Yardımcısı Çetin Görgii’nün öldürülmesi olayı ile 
ilgili olarak Atina nezdinde ciddi ve kapsamlı bir 
girişimde bulunmaya hazırlanıyor. Cinayetin işlendiği 
gün yapılan ilk temaslarda Türkiye, canilerin yakalan­
masını ve adalete teslim edilmesini içeren taleplerde bu­
lunmuştu.
Türk ve Yunan Başbakanlarının önceki gün İstan­
bul’da biraraya geldikleri zaman Başbakan Mesut 
Yılmaz’ın bu konuyu da gündeme getirmesi ve Türklere 
yönelik saldırıların durdurulması için önlem alınmasını is­
temesi, Ankara’nın bu konuda daha somut önerilerde bu­
lunması sonucunu da beraberinde getirdi.
Dışişleri çevreleri, “bu konuyla ilgili girişimin bu hafta 
içinde yapılması söz konusu. Bu girişim sırasında, Türk 
temsilcilerinin ve vatandaşlarının korunmaları için ne gere­
kiyorsa onun yapılmasını en ciddi şekilde vurgulayacağız” 
dedi.
Ankara, Yunan makamlarının Türk temsilcilerine 
bazı güvenlik kolaylıkları tanımamasını, öbür yabancı 
diplomatlara sağlanan avantajlardan Türklerin yoksun 
bırakılmasını, “kabul edilemez bir ayrıcalık” olarak yo­
rumluyor . Yetkililer, “Şayet Atina terörist saldırılarına 
karşı yabancı diplomatların normal otomobil plakası kul­
lanmalarına, silah taşımalarına izin veriyorsa, bu imkanları 
Türk temsilcilere tanımaması ortada bir kasıt olduğunu 
gösterir. Türklerin korunmasız bırakılması aslında Yunan 
makamlarını şaibe altında tutar. Böyle bir ayrıcalığın der­
hal bertaraf edilmesini isteyeceğiz” şeklinde görüş belirtti.
Dışişleri kesti attı
*  ANKARA, ÖZEL
r j p r n  IŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcü Vekili Ferhat Ataman ge- 
|  J  çen hafta ölen Fener Rum Ortodoks Patriği Dimitri-
I--------1 os’un yerine gelecek yeni patriğin önceden belirlenmiş
esaslara göre seçileceğini söyledi.
Dün düzenlediği haftalık basın toplantısında konu ile ilgili 
bir soruyu yanıtlayan Ataman, Sen Sinod Meclisi’ni oluşturan 
Türk vatandaşı ve gerekli niteliklere sahip metropolitlerin pat­
rik adayı olabileceklerini belirterek, “Yeni patrik önceden belir­
lenen ve 1972 yılında da uygulanan esaslar çerçevesinde yapıla­
cak seçimler sonucunda işbaşına gelecektir” dedi.
Sen Sinod Meclisi’nin Fener Patriği’ni İstanbul Valiliği’- 
nce uygun bulunan adaylar arasından gizli oylama ile seçeceği­
ni belirten Ataman, “Türkiye’nin Patrikhane konusuna bu hoş­
görülü yaklaşımı ile Yunanistan’ın müftülükler konusundaki tat­
bikatının tam bir tezat teşkil ettiğini vurgulamakta yarar görü­
yorum” şeklinde konuştu.
Yunanistan’ın uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan 
taahhütlerine rağmen Batı Trakya müftülerine atama yoluna 
gittiğini hatırlatan Ataman, “Yunanistan’ın dini kurumİara bu 
şekilde müdahalesi olumsuz bir yaklaşım oluşturmaktadır” dedi.
Ataman, Yunanistan’daki Türk diplomatlarının güvenliği 
ile ilgili bir soru üzerine de Yunanistan Maslahatgüzarının 
Dışişleri’ne çağrıldığını ve Türk hükümetinin endişesinin dile 
getirildiğini söyledi.
Sözcü Vekili Ataman düzenlediği basın toplantısında Ku­
zey Irak’a yardımın başladığını bildirdi. Kuzey Irak’a yapıla­
cak olan 5.5 milyar lira değerindeki yardımın ilk bölümünü gö­
türen 14 kamyonun yola çıktığını belirten Ataman, gıda 
yardımı çerçevesinde Kuzey Irak’a un. şeker, çocuk maması, 
çay, bulgur ve likit yağı gönderildiğini kaydetti.
Sözcü Vekili Ataman, Yugoslavya’daki gelişmelerle ilgili 
olarak da önceki gün imzalanan ateşkes anlaşmasına tam ria­
yet edilmesinin temenni edildiğini belirterek “Yugoslavya’da 
cereyan eden sorunların kuvvet yoluyla çözümlenmeye çalışıl­
masından derin üzüntü duyuyoruz” dedi.
Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Gorbaçov’un ABD Baş­
kanı Bush’un nükleer silahlarda tek taraflı olarak yapacağı in­
dirimlere verdiği karşılığı değerlendiren Ataman, Sovyetler 
Birliği’nin dünya kamuoyunun beklentilerine olumlu bir yanıt 
verdiğini söyledi. Ataman, “Türkiye, ABD ile Sovyetler Birliği’- 
nin dünya barışı için yaptıkları önemli katkıların nükleer silah 
sahibi diğer ülkelere örnek oluşturması umudunu taşımaktadır” 
şeklinde konuştu.
Fener’e, ABD baskısı
Takl BERBERAKİS, ATİNA
UZEY ve Güney Amerika Ortodokslarının 
ruhani lideri Başpiskopos Yakovas’m, Fener
------  Patriği olmasını isteyen Yunanistan’daki siyasi ve
dini çevreler ile, bu seçime karşı çıkan metropolitlerin 
“ciddi mücadelesi” devam ediyor.
Patrik Dimitrios’un ölümünden sonra. Atina ve Was- 
hington’un, Fener Patrikhanesi üzerinde yoğun baskı 
kurdukları ifade ediliyor.
Atina’daki siyasi çevrelere göre, Yakovas’m Patrik ol­
masını isteyen ABD yönetimi, bir yandan metropolitler 
üzerinde baskı kurarken, diğer yandan da, Ankara’ya bir 
mesaj göndererek, Yakovas’ı desteklediğini, Türk hükü­
metine üstü kapalı bir biçimde duyurdu. Aynı kaynaklar, 
ABD'nin, “ters tepki doğmaması için” Dimitrios’un cena­
zesine üst düzeyde temsilci göndermekten de son anda 
vazgeçtiğini iddia ettiler.
Fener’in Vatikan gibi olmasını istiyorlar
‘Patrik seçimine 
Ankara karışmasın’
Akav CEMAL. LEFKOSA
m ENER Patriği Dimitrios’un cenaze törenine ilişkin haberlere ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in İstanbul ziyaretine geniş yer veren Kıbns Rum ga­zeteleri yaptıkları yorumlarda, yeni patriğin seçilmesinde 
Ankara’nın söz hakkının bulunmasını esefle karşılıyorlar.
Fileleftheros gazetesindeki bir yazıda “Ankara'dakiler 
dilediklerini, hazırlanan listeden çıkaracaklar ve ancak hoş­
larına giden isimler arasında dilediklerini iade edeceklerdir” 
denilirken bunun “tiksinti verici bir müdahele” ve Ortaçağ 
zihniyetini andıran tarihi bir hata olduğunu öne sürdü. 
Fileleftheros gazetesi şunları yazdı:
“Aslında, bu doğrudan medeni dünyaya yönelik bir ha­
rekettir. Çünkü dini konulara müdahaledir. Halbuki din 
hürriyetinin en küçük bir müdahaleye tahammülü yoktur. 
Buna da sanki abşmışız gibi konu nerdeyse gözden kaçırıla­
rak geçiştirilmektedir. Halbuki bütün Hıristiyan ve kuşkusuz 
tüm medeni dünyanın ayağı kalkması gerekiyordu.”
Eleftheriva Dis Gnomis gazetesi de Ortodoksluğun ve 
Elenizmin düşmanlarının Türklcr olduğu ve Patrikhanc’- 
nin de “abluka altında” bulunduğunu ileri sürüyor. Yazıda 
İstanbul’un “Hıristiyanlık ve Elenizmin başkenti olduğu" 
iddiasına yer verilirken, şu görüş belirtiliyor:
“Şimdi Ortodoksluk dünyası yeni bir patrik belirleye­
cektir. Ama Elenizmin yeri gelmişken • Fener Patrikhanesi 
için otonomi tanınması keyfiyetini de ortaya atması, beklen­
timizdir. Fener Patrikhanesi, tıpkı Vatikan gibi otonom statü 
kazansın. Türkler eğer 20 yıl sonra AT’a girmek istiyorlarsa, 
bunu yeniden kabul etmelidirler.”
Lefkoşa’da yayınlanan Rum gazeteleri, ayrıca Patrik 
Dimitrios’un yaptığı hizmetlerden övgüyle sözeden yorum­
lar yaptılar.
Aday üstesi valilikte
İSTİHBARAT SERVİSİ
ENER Rum Patriği Dimitrios’un yerine seçile­
cek patrik adaylarının listesi dün İstanbul 
____ Valiliği’ne vçıildi.
Valiliğe saat 11.00 sıralarında gelen heyet. Patrik- 
hane’de oluşturulan üç kişilik kurul tarafından belirle­
nen 15 kişilik aday listesini, kapalı zarf içinde Vali 
Yardımcısı Remzi Gürsoy’a teslim etti. Sen Sinod Met­
ropolitlerinden oluşan listesi, valilik tarafından incele­
necek ve aralarından patriklik vasıflarına uygun 
olanlar belirlenip kurula bildirilecek.
Valilik tarafından onaylanan listedeki metropo­
litler arasından gizli oyla yapılacak seçimler sonrasın­
da yeni patrik belirlenecek.
Taha Toros Arşivi
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